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Fig. 1   Japanese traditional direction, 
by the twelve zodiac signs in 
Chinese geomancy.
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Table 1  Relation between the traditional direction and the azimuth in Japan.
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Fig.3-A   Sinoptic weather chart, Anticyclonic bura pattern, 1 Dec. 1983, 0700. 
White arrow shows warm air flow.?Black arrow shows cold air flow.
Strong cyclone from Tunisia has been moved to near Sicily. At that time anticyclone has 
expanded to the south from the European continent side. As a result, it blows strong winds 
accompanied by cold towards the Adriatic Sea.
Fig.3-B   Sinoptic weather chart, Cyclonic bura pattern, 31 January. 1983, 1200.
Denovsk cyclone that rapidly developed in the Azores Islands, passes through the center of 
the Adriatic Sea from the southeast. At this time, the low pressure moves to the east and 
develops in the UK and Northern Europe. Then, it will be cold rainfall in the Adriatic Sea.
 4 Hidrografski Institut Jogoslavenske Ratne Mornarice (1988) Peljar za male brodove, Jadransko 
more - Isto?na obala, Dio 1, Split, 19-22.
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Fig.3-C   Sinoptic weather chart, Anticyclonic jugo pattern, 29 Sept. 1976, 0100.
South wind Jugo blows in the Adriatic Sea under the influence of strong high pressure in 
the Turkey peninsula and the east of Aegean Sea. The weather is stable in southeast 
Europe and the eastern Mediterranean.
Fig.3-D   Sinoptic weather chart, Cyclonic jugo pattern, 22 Dec. 1983, 0700. 
In the Adriatic Sea, deep trough of pressure is formed by the Genoa low pressure. As a 
result south wind jugo blows.
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Table 3   Representation for the surface conditions of the sea:  
The corresponding terminology between the Adriatic Sea and the Sea of Japan.
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